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ABSTRAK 
MODEL KOMUNIKASI INTERPERSONAL ANTARA 
PENGASUH DAN SANTRI DI PONDOK PESANTREN NGFALAH 
PASURUAN (Studi Deskriptif Kualitatif Model Komunikasi Interpersonal 
Antara Pengasuh Dan Santri Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di 
Pondok Pesantren Ngalah Pasuruan). 
Kurangnya pengawasan pengasuh membuat kenakalan remaja dalam 
pesantren menjadi sangat sering terjadi. Kenakalan remaja meliputi semua 
perilaku menyimpang dari peraturan orangtua, peraturan sekolah, atau norma-
norma masyarakat yang merugikan dirinya sendiri serta orang-orang disekitarnya. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model komunikasi interpersonal 
antara pengasuh dan santri dalam mengatasi kenakalan remaja di Pondok 
Pesantren Ngalah Pasuruan. 
Model komunikasi interpersonal yang digunakan adalah model 
transaksional, dan model interaksional. Peneliti menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini komunikasi pengasuh dan 
santri kurang begitu dekat sehingga santri menutup diri apabila terjadi sesuatu 
dan berakibat kenakalan remaja di Pondok Pesantren Ngalah ini masih sering 
terjadi. 
 
Kata Kunci: Model komunikasi interpersonal, Pengasuh, Santri, Kenakalan 
Remaja. 
ABSTRACT 
 INTERPERSONAL COMMUNICATION MODEL BETWEEN 
PENGASUH AND SANTRI IN PONDOK PESANTREN NGALAH 
PASURUAN (Qualitative Descriptive Study Interpersonal Communication 
Models Between Pengasuuh And Santri In Overcoming Juvenile 
Delinquency In Ngalah Pasuruan Pesantren). 
 Lack of caregiver supervision makes juvenile delinquency in pesantren 
become very frequent. Juvenile delinquency includes all deviant behavior from 
parental rules, school rules, or community norms that harm themselves and the 
people around them. The purpose of this research is to know the model of 
interpersonal communication between caregiver and santri in overcoming 
juvenile delinquency in Pondok Pesantren Ngalah Pasuruan. 
 Interpersonal communication model used is transactional model, and 
interactional model. Researchers use a qualitative approach with descriptive 
method. The result of this research of caregiver and santri communications is not 
so close that santri shut down if something happened and resulted juvenile 
delinquency in Pondok Pesantren Ngalah this still happened. 
Keywords: Interpersonal communication model, Caregiver, Student , Juvenile 
Delinquency. 
